PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP

DAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA






Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah  terhadap
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP N 23
Pekanbaru. Hal ini terlihat dari mean yang diperoleh oleh kedua kelas
tersebut, dimana mean kelas eksperimen sebesar 17,45 dan mean kelas
kontrol sebesar 13,68. Disamping itu, Zhitung = 5,22 > Ztabel = 1,96.
2. Adanya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah  terhadap
kemampuan penalaran matematika siswa SMP N 23 Pekanbaru. Hal ini
terlihat dari mean yang diperoleh oleh kedua kelas tersebut, dimana
mean kelas eksperimen sebesar 10,52 dan mean kelas kontrol sebesar
8,10. Disamping itu, Zhitung = 3,08 > Ztabel = 1,96.
Dengan demikian, secara keseluruhan Model Pembelajaran Berbasis
Masalah memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman
konsep dan penalaran matematika siswa SMP N 23 Pekanbaru.
B. Saran
Adapun saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan dari
penelitian, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
84
1. Siswa dibiasakan untuk belajar kelompok dalam menyelesaikan masalah
atau tugas-tugas tertentu bagi keberhasilan belajarnya.
2. Siswa perlu dilatih untuk berani mengemukakan pendapat di depan teman-
temannya, dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat/idenya.
3. Peneliti menyarankan agar guru dapat menerapkan Model Pembelajaran
Berbasis Masalah pada pokok bahasan selain lingkaran.
4. Peneliti menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk dapat
memperoleh informasi tentang pengaruh model pembelajaran berbasis
masalah terhadap kemampuan komunikasi dan koneksi matematika siswa.
